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Se Próximos a los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale el 12 de mayo de 1820 en Florencia, quien 
establece los principios de la   enfermería moderna, la OMS ha propuesto declarar el año 2020 como el “año mundial 
de la Enfermería”. 
A Florence Nightingale se la reconoce como iniciadora de la enfermería moderna porque en su accionar y 
publicaciones establece los siguientes conceptos: 
1. La enfermedad es un proceso reparador, una reacción contra las condiciones en las que se encuentra el paciente. 
2. El contagio y la contaminación se dan por sustancias orgánicas procedentes del paciente y el entorno en el que 
se encuentra.  
3. Toda mujer debe recibir una preparación para cuidar un enfermo 
4. Las enfermeras de atención sanitaria preventiva deben tener una preparación más amplia. 
5. Las enfermeras son agentes morales. 
Florence Nightingale expresó su firme convicción de que el conocimiento de la enfermería era intrínsecamente 
distinto del de la ciencia médica. En este marco, definió la función propia y distintiva de la enfermera y defendió la 
idea de que esta profesión se basa en el conocimiento de las personas y su entorno. 
La milenaria práctica del cuidado comenzó a encontrar justificación teórica desde ese momento y la apropiación de 
esa teoría ha permitido a las enfermeras perfeccionar sus prácticas cotidianas mediante la observación, descripción, 
explicación, predicción y control de los fenómenos de la realidad en la que están inmersas; pero muy especialmente 
del objeto de estudio de su ciencia particular: el cuidado de las personas, familia y comunidad. 
En Ecuador tenemos un referente nacional, María Manuela Dominga de Espejo y Aldaz que nació el 20 de diciembre 
de 1753 en la ciudad de Quito.  Adquirió una rigurosa educación enfocada especialmente en la medicina y las 
ciencias naturales. Manuela solía acompañar a su hermano el Doctor Eugenio Espejo en calidad de enfermera 
durante las visitas médicas que realizaba, sirvió durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad en 1785, 
y cuidó de su hermano Juan Pablo cuando este enfermó en 1764; por lo que es considerada la precursora de la 
enfermería en el actual territorio ecuatoriano 
La Asociación de Enfermeras Norteamericanas formuló el concepto de enfermería profesional a través de las 
definiciones de las   intervenciones de enfermería, como la práctica, la promoción y optimización de la salud y de 
sus habilidades: previene la enfermedad y el daño, alivia el sufrimiento a través del diagnóstico y tratamiento de las 
respuestas orgánicas, y tiene a su cargo del cuidado de los individuos, familias, comunidades y población en general. 
Enfermería es una disciplina profesional y su misión es el desarrollo, diseminación y utilización del conocimiento en 
la práctica.  
La evolución de enfermería como disciplina se puntualiza cinco aspectos: 
Primero, la enfermería como una ciencia humana, es coherente con los aspectos humanos de la persona.  
Segundo, la enfermería usa el conocimiento básico y aplicado para lograr los objetivos de los cuidados de los 
pacientes. 
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Tercero, las enfermeras identifican y valoran las habilidades que tienen para un cuidado clínico efectivo, el desarrollo 
de teorías y conocimientos.  
Cuarto, aceptan el hecho que la enfermería como profesión tiene diferentes estrategias y enfoques 
Quinto, la disciplina está fortalecida, con la conciencia y el respeto profesional basado en que el conocimiento de 
que la enfermería ha emergido como un campo de conocimiento amplio y distinto. Y que la riqueza de enfermería 
como disciplina está en su diversidad paradigmática.  
En la comunidad de Sudamérica se vislumbra una extensa elaboración de conocimientos propios en enfermería con 
una creciente comunidad disciplinaria, con el desarrollo de un mejor conocimiento a través de nuevas y emergentes 
investigadoras en los programas de doctorados en enfermería.  
La declaración de año 2020 como año internacional de la Enfermería, significa el reconocimiento del avance de la 
Enfermería como ciencia, como práctica del cuidado y como profesión fundamental en el cuidado de la salud; así 
como el punto de partida para su desarrollo en los nuevos roles que adquiere, en la administración, docencia, política 
de salud, asesoría sanitaria y la investigación. 
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